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′J"eSt SOuvent ci“e∞mme paraphrase
des adverbes de mattre en一月口enι Maおla paraph・ase par cette expressbn
n'ost pas tottouぉaCOeptablee Ce qui sigtt que l'expressbn“ごme
“
わ ′″"ゴest pas tOttowls 6q五vattnte aux adverbes de mamere en
‐ment et que son empk)i∞nttt des∞ntraintes.Alo‐,quel est le facteur
qui lu■impose des oontramtes?C'est a cette questibn que nous tacheЮns
d'apporter des 6kSInentt de 
“
pons  du point de vue tant s6mantique
qu'hterp“tat五








du pOmt de vue syntaxique.Selon Ga]げ‐Prbur(198a,par exemple,se山
les adverbes de mamere Onen“3 VerS le sttet Se substtueralent a
“ご缶″θ″″巌 ′
`"●
.19。Maぉcette obsewatbn nbst pas suJ臨3ante pour
“
缶血 reコ叩bi de“ご勧"″…
2革",∞mme rhとque la presence de
nombreux∞ntre‐xemples cvOむ1-2.)。
Dans cet a威たle,nolB anoIIs p晨5senter dabord le cOmportement syn‐
taxique de “ご勧θ″a(知θ′″" au travers des tests e“bch6s par
des recherches an“ribures pour d6五ni les fonctbns des adverbes en
70       Le m6canisme d'interpにtalon de“ど'“
“` mα
41ir゛`αdJi.
切 銘:ι(Chapitre l).Puぉ,dans le chapit鸞2,nolls feЮns remarquer que
le champ 86mantique de“ざunθ″赫 ′″"eSt plus hmi“que celi
des adverbes de mattre en ttθ″ムE e血,au chapitre 3,nOus essabrons
de ttehee en lunnere le Π選,camBIne d'intel=)reta面bn de oette expHD3SiOn




Pour chsser les adverbes,les hng■llst  ont souvent農五t recOurs aux tests
synttDdques dont le nombre est hts variable suivant les cas. I)'aptts
Nttgaard(1992,p.2o,B田愴Ch(197a utilme 42 tests,Mordrup(197o12
樋8t8°et SaboШh&Chandbux(197η31 tes樋②o PaFmieuX,ごst ceux de
Mordrup(197o qui nOus semblent les plus peltinenお,et nous anons
exammer les ttdt3 3yntaXlques de l'expre33bn“ご勧コθ″赫 ′J"en nOus
basant sur les r6sultatt des 14 testt pЮpos63 par Mordmp(197o pour
identittbr les adverbes de lnattre(D:
1)  b p08Sib■t6pour l'adverbe de se mettre devant une phrase oontenant
une n6gatb■
士,犠盟θ″2υναじ′ιしenti“)」n'a pag lu rannonce.
士″後コθ Jηanfe“′ru歯′c,ユゴa pas cOndit au retour de la so静6e.
1') La po3Sib」i16 pour radverbe de iguFer deVant une phrase qui ne
∞ntibnt pas de n6gation.
?」θ後″θ″劉 鋼 ′ιtenクフQ且a lu l'annOnce.
?″勧りθ″″ araノnd盟れ 」a∞nduit au retour de la 80麗e.
助 La po33ib」ittt pour l'adverbe de ttgurer devant“pas".
Le m`canisme d'interpretation de `ごし
"`“
αが2″αdJi。'        71
膏II n'a crレ″θコ安劉Lたシじ′
`し
enカシθ pas lu l'annonce。
士II n'aご勧ヮθ″赫 μに″歯 "pas∞
nduit au retour de la so通e.
3) La po3Sib」ittt pour radverbeごapparantre devant une quesion.
?″勧口θ
“
わ 2ι女盟が14a―t‐i lu ranllonce?
?′勧りθ″arrerap確崚
“
れ a‐t¨」COnduit au reわur d  la sotte?
o La possib■
“
pour radverbe de ngurer“vant un hp6ra肛
?″色ηθ″a″農シθ″じen″Иq hez rannonce!
?″勧ヮθ″捌 eraμ堕餞珈れ COnduttez au retour de h soiir“!
5)La possib■t6pour radverbe de se lnettre devant“parlanザ'.
士」包ηθ″安υz“′じ艶ntitt parlant,ユa lu rannonce.
士J色″θ Jη′″reraノr口db″ム,parlant,ユa condutt au reわur de la soree.
o Lapo3S島五
“
pour radverbe detFe le fOcus de la n6gatbn.
II n'a pas lu rannonceご色コθ Jη22Jヒシθ′ιし nカレa
llゴa pas∞nduitどlbθ″"ぬ″ダ切繊:"au retow de la 30“e.
7)La possib■
“
pOur l'adverbe d'etre le fOcus de l'hterrOgation。
Il a lu rannonceご後ηθ」慶留υ
“
′ttentiば
Au retour de la solree,ユa∞nduitご勧 θ Jη′巌 ノr″縫nι∂





qu'il a lu l'annonoe.
C'estご包ηθ″2をυν"メr冒れ ιθ qu'ユa conduit au retour de la 80ree.
9 La possib■
“










pour radverbe de se―d “ponse a une questbn toねb.





A‐t‐i cOnduit au retour de la soree?  一 士JL“ θ z′ ュ FrerHJJ″コJわ !
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11)La po8Sib」i16 pour radverbe de sewlr de r6ponse a une questibn
htroduite par“conllnent''.
Conllnent a‐t‐遇lu rannonce? ―′tr″θ′η2nfara′ttenti“!


















2ιttν2JJir,ごest de lhe rannonce.
Ce qu'ユa faitご缶″θ″2″υν"四 己enιa C'eSt de Oondu■re au retour de
la sotte.
Si on compare ces resultats avec Ceux conoernantles adverbes de ma五ёre
en‐″
“
l on remarque que l'expressbn“ご1塑θ″z口θ"′″
"Se COmpOrte
presque∞mme les adverbes de sttet‐ma面ёre et c ux de verbe‐mame el.











6. + 十 十 十 十
+ + + + +
8. + + + +





+ 十 + +
12. + 十 十 +
13。 + + +
1-2. Probk)Ine de la paraphrase ent■ee les adv rbes en tta″ι et
“ご缶″θ″2″"′イた"




de pier]K)de touche pour re∞nnantre les adverbes de maniёЮ en tta″ι:
κ劇
"チ







test n'est pas valable pour tOus les ca3。AnSi,comme le signale MOLmer
(1990,p.3o,de nOmbreux adverbes de manttres verbaux(10n'a∝eptent pas
ce type de paraphrasee D'aprёs Ga】7‐P五 ur(198a,Seuls les adverbes de
maniёre orlen“s vett le sttet admettent cette paraphrase o.19。
N6anmoins,On trouve des exemples∞ntFaとCtOむes avec cette hypothese.Il












Paul a lu db″a″αり物 θ″洗ヵルじla notおe.餌0肺r1990,p.3の
Il s'ensuit qu'on peut d」■に」bmen exphquer remploi de“ごtl"θ″2″ν
“
′J"du pOht de vue uゴquement syntaxlque.
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2.Champ s6mantique de“ご勧θ″atta″′ "
Les erett de sens permm par les adverbes de lmamere en¬
“
αコι80nt trё8
va五6s,alors que ceux de rexpressbn“ご4レ2θ
“"′
4"SOnt tttS hmi“s,
∞mme nol田ravons signa16 dans Taniguchi(1997).Cette exprёssbn
v6hicule tottoutt une缶山rma io  quahtative∞ncernant le“roulement du
p轟。Et h“mamere"amsi exp五m“est,par“initbn,shultan6e par
rapport a la ttalisadon du proces.Donc,comme nous I′avon  s■a%dans
Ta五guch(199つ,ene ne peut pas s'employer,a la働壼brence des dvel・bes
de mamere en―」口 nt
l.ni colnme modi■cateur qui ne pJ5sente pas une informatibn quahねtive
sur le ptts,c'est‐a‐dbr ,qui pttsente,par exemple,une informatbn
quantitative ou crconstantibne sur le p]Ⅸ笑)s:
一le degre
La■6quence de8 86おmes a toutefoおい α7ιaugmen“oes derme弱
mOm dansl'archipel.
士L急鈍uenCe des s6ねmes a toutefoおご勧 θ″赫 ル ″ augment6
ces derniem moおdans l'archipel.camChi 1997,p.88。Phrase
empmn“e a Guimねr1990
-le moyen,1'instrument





pondre partout ot des troubles surgrons.









Des douleurs qi se fOnt sent着¨ α2ム
Lc m6carlisme d'intcrprctation de“ど'“
“` “
α4,2r`αJJi。"        75
士Des douleurs qm se font sentむご包ヮθ″a〃αθ鑽熱 、ca五guChi 1997,
p.86.Phrase empmn優発aG…r1996p
2.亜comme mOと飩ateur qui ne pttsente pasごb品rmatbn simulta“e sur
le pr∝es:
一la cause,la sOuКe,1'ori[昇ne
La bombe,en p五ncゎe,ne peut pas exploser′(z燿レ2誠己ね″α2ム
彙La bombe,en princゎe,ne peut pas exploserご缶θ″綱 αθ′α7-














わ ′J"ne peut s'employer que br8qu'ene
exprllne:
一la lnattre
ll a lu rannoce′tt“が
“
θ″ム




















est pa8 1a Seule∞nstmctbn qui
v6]hicule une valeur adverbiale de lnan要)re,mals un des constructibns en
“ごt“Ⅳ′J"。Comme le montre Balibar‐Mbabi伍(1980y,la phrarse contenant
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un adverbe de maniёre en tta″ι peut se paraphraser par exemple oomme
cecl:
Jean lnarche五鋼"あJ"θ″ι
=Jean marcheご勧 θ zPa″"叩 あ .
=Jean marcheご勧pas即ル.Calibar‐MLlbi伍1980,p.つ
On voit que ces troib expressbns adverbiales se construおent  parti静
du meme atteCt・if80urOe。
En oe qui∞noerne l'expressbn du type“ピ|レ2」盟saげ",ell  est 6troite‐
ment h6e au sen3 du Verbe principal qu'ene rno品e.Ene]bt,elle peut
pas igurer par exemple dans:
Jean′rJ"θ Maneご後質(χθtt「SIncere.
Jean s」ueManeご勧 gesZわa祠 .
Jean d%樹腸θご勧 3rttnhab」e。(ibid.,p.12)




chomlssent pas le sens du verbe:











On peut ∞nsid6rer que ces deux expressbns sont des mottatett de
verbe plus abstrdt8 que rexpre88bn du ttpe“ごり缶2メ″sa`享".
0■ ces trom expresslorls adverbiales sont 30uVent consid6“es ∞mme
ofiant la n髪)Ine mterp晨多tation sur le phn s6mantique, mals au mveau
structureL rattectifsouКe ne se∞mporte pas de la meme maЁёre entre
′4-″“
ι etご1塑Ar′ォ.Enごautres mo樋,1'attectrSOurce fonctbnne,30it
comme mod」Ixlteur di℃ct du verbe sous fome en ttθ″4 30it COmme
mod五cateur du substantrdan3“ど1盟Ⅳ′″":
α a街.‐menovS α N a街。))
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Dan8 1e CaS ot on emploie l'expressbn“ご缶燿Ⅳ「′(享",on SuppOse rexぉtence
d'un N 6voqu6 par la situation ou le∞ntex樋,et l'attectf mOtt tout
simplement ce N,aloB que rattectr de radverbe en切"ι
 modi■e
とЮctement le pЮtts verbal.
Revenons a rexpressbn“ごイレ2θ 』安劉働κrθ′革".Lo聘de l'ut」鵬atbn de
“ご勧ヮθ″
"′
革",∞mme nous ravons vu ci…de sus,la sttuatbn ou
le ∞ntex" 6voque la p“8 nCe de quelque “maゴёre" du proめ8, et
cette“mattIずmott par rattecr inこque a∝essoiЮme t un des
aspects du proces.
3‐2.Interpretatbn de“ご1塑θ″ぶ直"′J"
0■qui re∞nndt h p“sence dune“mameだ'?Ce n'est pas le sttet de
h phrage,∞mme le prouve le fait bねn6宙ident que l'expre3810n“渡mθ
″2″"′J"apparait dans une phrase ayant un 3可et nOn‐arШ“
(10,





 dans le 3■nCe du c血1臓うre.
maおcPest le locuteur qui la reconnilt au travers de la sttuatbn ou le oon‐
texte. Donc, la “Inan震)re" du ptts expnmee par rexpre88bn ``ご勧 θ
“
′〃ara′″"農5pend du regard tout a fait suttectr du locuteuro Dans
les deux cals ci―de88uS, <mattre harmomeuse> et <ma品re obscane>
expnmentunJugementsuttectrdu10cuteursurh“alisatbn du proces.






e∞mme relevant du jugement du locuteur.
C'estjustement paroe q■le le locuteur lui‐meme a cOnscねnce de la p“sence
ごune“Inan震)re'',∞ΠIIne nOu疇1'avon3 hdiqu6 ci¨dessus. 118'en3mt que,8i
le locuteur admet la p“sence de quelque“mamer "du proces,rexpressbn
78       Lc mёcanisme d'interpだtation dc“ど'“
“` “
α″j2r`αJJi.
“ご缶″θ″わ ′革"eSt tOut a ht a∝eptable,et que ra∝eptab■
“
de
cette expression ne v■ent pas de la fonctibn des adverbes, qu'■8'agttЮe
dun adverbe de ma血ёre sttet‐mattre oll d'un adverbe de verbe‐ma面ёre。
3-3.Contrahte“mantique sur la quali■catbn de“maEttre"par un atteCtr
ll est 6宙dent qu'遇existe des attect造hlprOpres a quali■er le mot
“maniёre". Dans ce ca8, la phrase∞nten nt l'expre3810n“ιノL″θ″わ
′J"eSt hacceptable.





★n va au cin6maご缶″θ″冽 (知θ」負密″(盟た
Ce panta10⇒dOn't le drap non dblhat劇山sent μ ts h」″″
“
ι
que le cuむde8 fOrtes botte8.σLubert,mG血ねr1996,p.5o











vient pas du pomt de vue inte叩
“
ta饉二maおvlentわu  simplement de
l'h∞mpathi“
“





pre8que∞mme b8 adVerbes de marttre en ttna Ce qui sな翻Ee que
remploi de“ど1囲θ″z廃"′4"rest pas∞nぬtbШ“
par les facteurs
synttDdques.Mab, du point de vue s6mantique, rutittbatibn de oette ex‐





subsbitue aux adverbes de ma■ёr  en ttθ″4 80n intel=)retatibn dans
h phrase est dh」brente de cene des adverbes de lnan要)re en tta″ι
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Polr que rexpressbn“ごt“θ″″魔"′J"sOit emplo"e,i faut que
la p“sence de quelque“mattre"du prooes 30■p“8upp03“.EIt cette p“―
suppostbn∞nceptuene“pend de la suttecti宙t6du locuteЩ D'oふ,si
le pr∝ёs verbal ne permet pas au locuteur de supposer su可∝tit ment







l.  Cette 6tude propose 14 tests pour cltter les adverbes de mattre
ef p.106b。
2.35 testsごapres Nolke o.119.
3.La num6rotatbn d¨des30uS eSt oene de Mordb町)(197o。
4。 Vo士Mor…  (197o,p。107。
5。 Adverbe8 de Sttet‐phrase.
6. Adverbs de suJet―mamere。
7. Adverbe8 de Verbe‐matt el.
8. Adverbes de verbe―ma餞re2. Ce qu■amёne a di、だber h adverbes de
verbe‐mattre en deux sous―nsemble,c'est h (遍』能
'rence de∞
mporte‐
ment pour lesゎst8 8 et 13●l Mordrup 1976,p.110。
9. Adverbes de pomt de vue.
10。Ceteme∞rrespondふ“a verbes de verbe‐mattr "de Mor山坤 .
11。VoむMOlinier(1990p p.39。Maおnous hmons remarquer que les adverbe8
en tta″ι qu■ pttsentent la dutt ou la ttquence n'attptent pas
tO可OUtt h paraphrase par“ど1盟θ″
“ `轟
ロイ":
Il va au ci“ma fttγ
““
″α2ム
士Il va au ci“man ttnθ″
"綺
晨盟た
80       Lc mёcanisme d'interpだtation dc“ど'“
“` m9“
J2″αJJi."
12.Pour ob"nr les exelmples ci‐dessous,nous avons mod置6 des exemples
de Guimねr(1996p.Dan3 1e teXte o五JneL c'est un adverbe en=″“
ι qui
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JII L盪9as rんa2s tts aご5oめ
“ “‐″αtt Cellectbn l'essentiel iancaね,PaI‐,Op羽、.
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